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Аннотация: Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги тармоғи 
республикамизнинг миллий маҳсулот ишлаб чиқариш соҳасидаги асосий 
тармоқларидан бири эканлиги, ўзининг қўшимча қиймат яратиши, аҳоли 
эҳтиёжини қондиришдаги ўрни ва юқори даражага эга бўлган ишлаб чиқариш 
билан бошқа соҳа ва тармоқлардан афзаллиги каби хусусиятлари баён 
қилинган. Мазкур тармоқ юқори салоҳиятга эгалиги сабабли, унда эҳтиёжларни 
қондириш учун зарур маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалиги 
корхоналарида самарадорликнинг ошиши, аҳоли турмуш даражасини яхшилаш 
имкониятлари ўрганилган. 
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Abstract: This article describes the features of the agricultural sector as one of 
the main sectors of national production, its value added, its role in meeting the needs 
of the population and its advantage over other industries and sectors with a high level 
of production. Due to the high potential of this sector, it has studied the possibilities 
of increasing the efficiency of agricultural enterprises and the production of products 
necessary to meet the needs, to improve the living standards of the population. 
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Ҳозирги кунда бутун дунёда тобора кенгайиб бораётган глобал ҳодиса 
COVID-19 пандемияси фонида дунё ҳамжамиятида кузатилаётган глобал 
молиявий-иқтисодий инқироз, турли давлатларда намоён бўлаётган демографик 
вазият иқтисодиётнинг барча тармоқларига, айниқса дунё аҳолисини озиқ-овқат 
маҳсулотлари билан таъминлаш масалаларига ўзининг сезиларли таъсирини 
кўрсатмоқда. Мамлакат аҳолисининг маҳаллий шароитда ишлаб чиқарилган 
сифатли ва арзон маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини тўлароқ қондириш асосан 
қишлоқ хўжалик тармоғини ривожлантириш тадбирларига бевосита боғлиқ 
бўлиб, бу ўз навбатида соҳага замонавий ва инновацион услубларни жорий 
этишни тақозо этади. Замонавий инноватцион усуллар эса инвестицияларсиз 
амалга ошмайди. 
Инвестицияларнинг илмий-назарий асослари Ж.М.Кейнс, Е.Бём-Баверк, 
И.Фишер, Р.Харрод, Г.Марковиц, Р.Мертон, М.Миллер, Ф.Модильяни, 
Ж.Тобин, М.Шоулз, Е.Альтман, Р.Дорнбуш, Р.Макконнелл, Р.Шмалензи каби 
иқтисодчи-олимларнинг асарларида ёритиб берилган1. Хорижлик олимлардан 
Ж.Н.Беланже, Ж.В.Бэйли, И.А.Бланк, В.В.Бочаров, П.Л.Виленский, 
М.А.Николаев, В.М.Павлюченко, С.А.Смоляк В.В.Шеремет, В.Д.Шапиро, 
К.П.Янковский ва бошқа бир қатор олимларнинг илмий изланишларида 
инвестициялар, инвестицион фаолият ва инвестицияларни бошқариш 
назариялари ўрганилган2. 
Ўзбекистонлик олимлардан Акобирова Д, Б.Ғойибназаров, М.А.Икрамов, 
А.Қодиров, Н.М.Махмудов, М.Маҳкамова, С.Насретдинов, Б.Т.Салимов, 
Б.Самарходжаев, А.Собиров, М.Л.Турсунхўжаев, А.С.Турдиев, Б.Ю.Ходиев, 
Н.А.Хашимова сингари олимлар инвестициялар, корхоналар инвестицион 
жозибадорлигини ошириш ва инвестицияларни жалб этиш, минтақалардаги 
табиий ресурслар захираси, инвесторлар учун яратилган имтиёзлар, 
инфратузилма ҳолати, тадбиркорлик субъектларининг инвестицион-
 
1КейнсДж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное.-М.: Эксмо, 2007. -960 с.; EugenBohn-
Bawerk. Pozitive Theory of Capital.//Economic Logic.-3rd ed.-Washington:Capital Press, 2010. –Р.265-266.; Fisher 
Irving. The Theory of Interest. New York. The Macmillan company.1930.;Harrod R.F. Doctries of Imperfect 
Competition// Quarterly Journal of Economics 48 (May 1934). –Р.442-470.; Markowitz H.M. Portfolio Selection: 
Efficient Diversification of Investment. Wiley. –New York. 1959.; Merton Robert K. “The Unanticipated Consequences 
of Purposive Social Action” American Sociological Review. 1 (6). –Р. 894-904.; Myron Samuel Scholes. Financial 
Infrastructure and Economic Growth, 1996.; Altman Edward. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3 rd edition.-
John Wiley and Sons, 2005.  
2Беланже Ж.Н. Вопросы определения надлежащей макроэкономической политики в странах, осуществляющих 
переход к рыночной экономике. Опыт стран Центральной и Восточной Европы//Сборник докладов на тему 
«Экономические реформы в России и других странах с переходной экономикой: проблемы и перспективы». – 
М.:Экономика,1994. – С.61.https://privathb.ru/ekonomika/mezhdunarodnye-investitsii-v-sovremennom-mirovom-
xozyajstve.html.; Янковский К.П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности: учебник. – 
СПб.: Питер, 2006. -234с.; Уильям Ф.Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли. Инвестиции. – М.: 
Инфра-М., 2003.-103с.; Гулькин П. Основы венчурного инвестирования. //Банковский вестник, 2012.-С.52-61. 
http://www.ofin.ru/investor/venture-glossary.; Дворжак И. Венчурный капитал в странах Центральной и 
Восточной Европы.//Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» -С.23-29. 
http://ptpu.ru/Issues. 
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инновацион фаолиятини ривожлантириш билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш 
бўйича илмий тадқиқотлар олиб борганлар3. 
Ўзбекистон иқтисодиёти ривожланишига ҳисса қўшиб келаётган 
соҳалардан бири қишлоқ хўжалигидир. Иқтисодиётнинг мазкур тармоғи ҳам 
юқори салоҳиятга эга бўлиб, унда аҳоли эҳтиёжларини қондириш учун зарур 
маҳсулотлар ишлаб чиқарилади, қишлоқ хўжалиги корхоналарида 
самарадорликнинг ошиши аҳоли турмуш даражаси яхшиланишини 
таъминлайди. Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификация қилиш 
борасида туб ислоҳотларнинг амалга оширилиши қишлоқ хўжалиги 
корхоналарининг иқтисодий, техник ва молиявий салоҳиятидан самарали 
фойдаланган ҳолда аҳоли турмуш даражасини оширишни талаб этади. Қишлоқ 
хўжалиги корхоналарида самарадорликнинг ошиши бугунги кунда уларда 
инновацияларнинг қўлланилиши билан боғлиқ. Мамлакатимизда қишлоқ 
хўжалигини инновацион ривожлантириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга 
оширилмоқда. Жумладан, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича турли 
дастурлар ишлаб чиқилиб, улар асосида кўплаб лойиҳалар амалиётга татбиқ 
этилмоқда.  
Бугун Ўзбекистон иқтисодиёти жадал ривожланаётган дунёдаги бешта 
давлат қаторига киради. Бунинг яққол исботи сифатида мамлакатимизда 
қилинган ишлар натижалари кўрсатиб турибди. Қишлоқ хўжалиги тармоғи 
республикамизнинг миллий маҳсулот ишлаб чиқариш соҳасидаги асосий 
тармоқларидан бири ҳисобланиб, ўзининг қўшимча қиймат яратиши, аҳоли 
эҳтиёжини қондиришдаги ўрни ва юқори даражага эга бўлган ишлаб чиқариш 
билан бошқа соҳа ва тармоқлардан афзаллиги билан тубдан фарқ қилади. 
Мазкур тармоқ юқори салоҳиятга эга бўлиб, унда эҳтиёжларни қондириш учун 
зарур маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалиги корхоналарида 
самарадорликнинг ошиши, аҳоли турмуш даражасини яхшилашдан иборат. 
Юқоридагилардан кўринмоқдаки, мамлакатимизда қишлоқ хўжалигининг 
инновацион ривожланиши иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлайди. Буни 
макроиқтисодий жараён сифатида қуйидагича ифодалашимиз мумкин (1-расм):  
 
3 Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижийинвестициялар. Ўқувқўлланма. – Т.: Молия, 2010. -
328 б.; Э.А.Махмудов. Организационно-экономический механизм привлечения прямых иностранных 
инвестиций в экономику Узбекистана: Диссертация на соиск.уч.степени к.э.н. – Т.: Институт экономики 
АНРУз., 2005.-27с.; У.С.Надырханов. Прямые иностранные инвестиции в Узбекистане: опыт, проблемы, 
перспективы роста. – Т.: Фан ва технология, 2011.-184с.; А.Сабиров. 
ЎзбекистонРеспубликасииқтисодиётигаинвестицияларжалбэтишнидавлаттомонидантартибгасолишмеханизмла
ринитакомиллаштириш. Иқт. фан. ном.илмийдаражасиниолишучунёзилгандисс. – Т.: ТДИУ, 2009.-25б.; 
Ғозибеков Д.Г. Инвестицияларнимолиялаштиришмасалалари. – Т.: Молия, 2003.-332б.; Хашимова Н.А. 
Совершенствование научно-теоретических основ развития инвестиционного потенциала в Республике 
Узбекистан. Автореферат докторской диссертации. – Т.: 2017. -37c.; Алматова Д.С. 
Минтақалардатадбиркорликфаолиятиниривожлантиришгаинвестицияларнижалбэтишнитакомиллаштириш. 
И.ф.д. дисс. Автореферати. – Т., 2018. -76 б.; Махмудов Н., АкобироваД.. Стратегия инновационного развития 
промышленности Республики Узбекистан в период модернизации экономики. /Монография, –Т.: Иқтисодиёт, 
2011. -330 с.; Д.Акобирова Инновационная стратегия. – Т.: Иқтисодиёт, 2011. -350 с.;  
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1-расм. Қишлоқ хўжалигининг инновацион ривожланиши натижалари 
➢ мамлакатда қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантириш 
тадбирларининг амалга оширилиши натижасида ишлаб чиқаришга янги 
техника ва технологиялар киритилиши билан саноат корхоналарида маҳсулот 
ишлаб чиқариш ҳажми ва унумдорлиги ошади;  
➢ корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши аҳолининг 
импорт товарлар ўрнини босадиган маҳаллий истеъмол товарларини сотиб 
олиш имкониятини оширади ва бу аҳоли турмуш даражаси ошишини 
таъминлайди; 
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➢ қишлоқ хўжалиги тармоқларида меҳнат унумдорлигининг ошиши 
қишлоқ хўжалиги корхоналаридан ишловчилар оладиган иш ҳақи ва бошқа 
даромадларни ошишига олиб келади;  
➢ қишлоқ хўжалиги корхоналарининг инновацион ривожланиши 
натижасида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ошиши ва меҳнат 
унумдорлигининг ўсиши давлат бюджетига олинадиган солиқларнинг 
кўпайишига хизмат қилади;  
➢ давлат бюджетига тушадиган солиқларнинг кўпайиши натижасида 
қўшимча олинган маблағлар бюджетнинг қайта тақсимлаш функцияси орқали 
аҳолига трансферт тўловлари сифатида берилиши мумкин ва бу мамлакатда 
аҳолининг даромадлари ва турмуш даражаси ошишида муҳим аҳамият касб 
этади.  
Демак, мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантириш 
бўйича амалга оширилаётган тадбирларнинг такомиллаштириб борилиши 
иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашнинг муҳим омили сифатида хизмат 
қилади. Ўзбекистон иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда жаҳон 
иқтисодий марказининг Ғарбдан Шарққа томон силжиши иқтисодиётга 
маҳсулотлар бозори ва капитал манбалари сифатида янги инвесторларни жалб 
этиш зарурлигини билдириб, технологик базанинг янгиланиш жараёнлари 
иқтисодий ўсишнинг сифатига янги талаблар қўяди ҳамда ишлаб чиқариш 
омиллари самарадорлигининг ошиши ва қўшилган қийматни 
шакллантиришнинг глобал занжирини яратиш иқтисодий ўсиш салоҳиятини 
ошириш омили бўлиб ҳисобланади.  
Ўзбекистонда сўнгги йилларда жадал суръатлар билан олиб борилаётган 
иқтисодиёт тармоқларидаги таркибий ўзгаришлар, модернизация қилиш, 
техник ва технологик янгилаш жараёнлари иқтисодиётнинг қишлоқ хўжалиги 
тармоқларида сифат жиҳатдан ўсишга олиб келмоқда. Бу эса пировардида 
мамлакатимиз иқтисодиётининг юқори даражада барқарор ўсиб бораётган 
давлатлар қаторида бўлишини таъминлайди. Шу нуқтаи назардан ушбу 
йўналишда олиб борилаётган фаолият натижасини танқидий таҳлил қилган 
ҳолда камчилик ва нуқсонларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш, 
шунингдек, иқтисодиётнинг қишлоқ хўжалиги тармоқларини таркибий 
ўзгартириш ва модернизация қилиш жараёнларини такомиллаштириш 
механизмларини тадқиқ этиш бугунги кунда долзарб бўлиб қолмоқда.  
Қишлоқ хўжалигининг мазмун моҳияти, хусусиятлари, иқтисодиётнинг 
муҳим тармоғи сифатида тутган ўрни ва роли, республика қишлоқ 
хўжалигининг тармоқлар ҳамда ҳудудий таркиби, ишлаб чиқариш салоҳияти, 
ҳудудий ташкил этилиши ва ривожланиши муаммолари билан боғлиқ тасаввур, 
билим ва кўникмаларни шакллантириш масаласига тўхталсак:. 
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✓ иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан биридир; 
✓ қишлоқ хўжалиги мамлакат хўжалигининг энг мавсумий характерга 
эга,  
✓ унинг ривожланишиоб-ҳаво, иқлим шароитларига чамбарчас боғлиқ; 
✓ қишлоқ хўжалигининг ривожланиши, саноатга, айниқса унинг енгил ва 
озиқ-овқат саноатини ривожланишига кучли таъсир кўрсатади; 
✓ ареалсимон характерга эга (саноат нуқта шаклида, транспорт 
чизиқсимон, тасмасимон); 
✓ қишлоқ хўжалигининг меҳнат унумдорлиги -саноатга нисбатан 
пастроқ; 
✓ ресурслар яъни ҳарорат, намлик ва тупроқ асос бўлиб ҳисобланади. 
Қишлоқ хўжалиги сиёсатидаги асосий устувор аҳамият институционал 
ислоҳотларнинг сифатини ошириш ва тадбиркорлик фаолиятига кенг йўл очиб 
бориш, саноат ишлаб чиқаришини модернизация ва диверсификация қилиш, 
иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарини қўллаб-қувватлаш, ўрта ва узоқ 
муддатли даврда саноатни ривожлантириш бўйича дастурий чора-тадбирларни 
амалга оширишга қаратилди. 
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